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The final master´s essay that is shown afterwards will treat to demonstrate the way 
of work of a Manager Product in a small factory in an exact Project. The Project where 
this documment is carried out is called Vibra 05 internally. Such work will differ from the 
verification of the viabiliy of the piece to the final homologation of the piece for the client, 
meanwhile there will be carried out the design of the productive process, the design of the 
mould of injection, the design of job possitions or the development of the controls of the 
process. This process will be focused on the viability of the piece and the design and the 
development of the mould of injection. 
 
The student is a member of the departmen of engineering in Plásticos Brellos since 
June of 2014. Since he has started and until January 2007, he has been a member of the 
department of the product, being the responsable for the MoldFlow studies of the piece 
and the design and the tracking/checking of the mould. Nowadays, such student is part of 
the department of the Projects, working as a Project Manager in Plásticos Brello. Firstly, 
it is displayed the work accomplished from the department of the product so as to analyze 
the viability of the injection of the received piece from the client. Afterwards, it is 
explained the different possibilities of the localization of the points of injection of the 
piece. Following, there have been addressed many studies of filling in order to verify 
which of the planned options from the department of engineering of Plásticos Brello is the 
most suitable one for this project. In addition, once that is being defined which situation 
is the most acceptable one, taking into account different established parameters as 
objectvies (the time for injection, the pressure for injection, the deformation...), a more 
detailed MoldFlow analysis will be launched, where there will be portrayed the 
refrigeration canals of the mould. 
 
This document has not only got the aim of exposing a work accomplished by a 
student, but it has also a didactic objective since it is shown how to tackle a new Project 
from the point of view of the Responsible for the product.  
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El Trabajo Fin de Master que se muestra a continuación tratará de mostrar las 
labores de un Product Manager en una pequeña empresa en un determinado proyecto. El 
proyecto en el que se enmarca este documento se denomina internamente Vibra 05. Dichas 
labores irían desde la comprobación de factibilidad de pieza hasta la homologación final 
de la pieza al cliente, pasando por el diseño del proceso productivo, diseño de molde de 
inyección, diseño de los puestos de trabajo o el desarrollo de los controles de proceso. 
Este Proyecto se centrará en la parte de factibilidad de pieza y diseño y desarrollo de molde 
de inyección.  
 
El alumno forma parte del departamento de Ingeniería de Plásticos Brello desde 
Junio de 2014. Desde un principio y hasta enero de 2017, ha formado parte del 
departamento de producto, siendo responsable de los estudios reológicos de pieza y diseño 
y seguimiento de molde. Actualmente, dicho alumno forma parte de departamento de 
Proyectos ejerciendo como Project Manager dentro de Plásticos Brello. Se muestra, 
primeramente, la labor realizada por el departamento de producto para analizar la 
factibilidad de inyección de la pieza recibida desde cliente. Posteriormente se detallan las 
diferentes opciones de localización de los puntos de inyección en la pieza. Tras ello, se 
han realizado unos estudios de llenado para comprobar cuál de las diferentes opciones 
planteadas desde el departamento de Ingeniería de Plásticos Brello es la más adecuada 
para este proyecto. También, una vez que se defina cuál de las situaciones es la más 
adecuada, en función de una serie de parámetros establecidos como objetivos (tiempo de 
inyección, presión de inyección, deformación…), se lanzará un análisis reológico más 
detallado donde se representarán los canales de refrigeración de molde.  
 
Este documento no tiene únicamente el objetivo de exponer un trabajo realizado 
por el alumno, sino que también tiene como objetivo tener un cierto carácter didáctico en 
la medida en que muestra cómo abordar un nuevo Proyecto desde el punto de vista del 
Responsable de producto.  
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